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BAB XIII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
13.1. Kesimpulan 
a. PT. Edmar Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
pengolahan hasil perikanan.  
b. PT. Edmar Mandiri Jaya memiliki bentuk perusahaan Perseroan Terbatas 
(PT) dengan menerapkan struktur organisasi lini. 
c. Bahan baku yang digunakan PT. Edmar Mandiri Jaya terutama ikan 
cakalang berasal dari Sendang Biru, Brondong, Juwono, Pacitan, Muncar 
dan Banyuwangi, sedangkan bahan pembantu produksi berupa air PDAM 
(Perusahaan Daerah Air Minum) dan es batu jenis es tube.  
d. Urutan proses produksi ikan cakalang beku di PT. Edmar Mandiri Jaya 
adalah penerimaan bahan baku, pencucian I, sortasi, penimbangan, 
pencucian II, penyusunan, pembekuan, metal detecting, storing, dan 
stuffing.  
e. PT. Edmar Mandiri Jaya menerapkan sistem penyimpanan first in first 
out (FIFO) dan ruang penyimpanan di PT. Edmar Mandiri Jaya terdiri 
atas penyimpanan produk pada suhu rendah, penyimpanan kemasan, 
penyimpanan bahan kimia dan penyimpanan bahan/alat sanitasi.  
f. Sumber daya yang digunakan oleh PT. Edmar Mandiri Jaya adalah 
sumber daya manusia dan sumber daya listrik. 
g. Sanitasi yang dilakukan oleh PT. Edmar Mandiri Jaya terdiri dari sanitasi 
lingkungan kerja, mesin, peralatan, bahan baku, bahan pembantu dan 
pekerja. 
h. Pengawasan mutu juga dilakukan oleh PT. Edmar Mandiri Jaya meliputi 
pengawasan mutu bahan baku, pengawasan mutu bahan pembantu, 
pengawasan mutu proses produksi, dan pengawasan mutu produk akhir. 
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i. Limbah yang dihasilkan PT. Edmar Mandiri Jaya dari proses pembekuan 
ikan berupa limbah padat dan limbah cair.   
 
13.2. Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk PT. Edmar Mandiri Jaya ialah 
penyediaan genset sebagai sumber tenaga listrik cadangan sehingga tidak 
ada risiko penurunan mutu produk yang disebabkan oleh peningkatan suhu 
di cold storage ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Selain itu, 
pemasangan genset juga dapat meningkatkan keefektifan kerja karyawan. 
Ketika terjadi pemadaman listrik, karyawan masih dapat beraktivitas seperti 
biasa, baik karyawan yang bekerja di area produksi maupun karyawan yang 
bekerja di kantor.  
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